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«Асаблiвасцi ажыццяўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці 
мытнымі органамі дзяржаў-членаў Мытнага саюза» 
 
Дыпломная праца: 69 с.; 1 малюнак; 1 схема; 2 прыкладання; 69 
выкарыстанных кранiц. 
 
Ключавыя словы: МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, ПРАВААХОЎНЫЯ 
ОРГАНЫ, АПЕРАТЫЎНА-ВЫШУКОВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, КАРУПЦЫЯ, 
АПЕРАТЫЎНА-ВЫШУКАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВА, ЗЛАЧЫННАСЦЬ. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца пры 
ажыццяўленні аператыўна-вышуковай дзейнасці мытнымі органамі дзяржаў-
членаў Мытнага саюза.  
Прадмет даследавання - аператыўна-вышуковая дзейнасць мытных 
органаў і яе выкарыстанне на практыцы для вырашэння задач, ўскладзеных 
на мытныя органы МС.  
Мэта працы - аналіз аператыўна-вышуковай дзейнасці мытных 
органаў Мытнага саюза, яе тэарэтычных, прававых і арганізацыйных асноў, а 
таксама напрамкаў удасканалення яе дзейнасці.     
 Пры вырашэнні пастаўленых задач у якасці метадаў і прыѐмаў 
выкарыстаны аналіз літаратурных крыніц, нарматыўных актаў, афіцыйныя 
інтэрнэт-рэсурсы, параўнанні і абагульненні.      
 Навуковая навізна: вызначаецца самім прадметам даследавання, 
паколькі, дадзеная тэма носіць дастаткова закрыты характар, сур'ѐзных 
навуковых распрацовак па заканадаўстве трох дзяржаў Мытнага саюза не 
праводзілася.  
У дыпломнай працы прадстаўлены агульныя звесткі аб мытных 
органах дзяржаў-членаў Мытнага саюза як суб'ектах праваахоўнай дзейнасці; 
раскрыты прававыя і арганізацыйныя асновы ажыццяўлення аператыўна-
вышуковай дзейнасці мытнымі органамі Мытнага саюза; вызначаны 
асноўныя напрамкі аператыўна-вышуковай дзейнасці мытных органаў у 
справе забеспячэння эканамічнай бяспекі дзяржаў-членаў Мытнага саюза i 
процідзеяння злачынствам у сферы мытнай справы; перспектывы развіцця і 
ўдасканалення аператыўна-вышуковай дзейнасці мытнымі органамі Мытнага 
саюза. 
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«Особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности 
таможенными органами государств-членов Таможенного союза» 
 
Дипломная работа: 69 с.; 1 рисунок; 1 схема; 2 приложения; 69 
использованных источников. 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОРРУПЦИЯ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПРЕСТУПНОСТЬ. 
Объект  исследования - общественные отношения, складывающиеся 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности таможенными 
органами Таможенного союза. 
Предмет исследования - оперативно-розыскная деятельность 
таможенных органов и ее использование на практике для решения задач, 
поставленных перед таможенными органами Таможенного союза. 
Цель работы -  анализ оперативно-розыскной деятельности 
таможенных органов Таможенного союза, ее теоретических, правовых и 
организационных основ, а также направлений совершенствования ее 
деятельности.          
 При решении поставленных задач в качестве методов и приемов 
использованы анализ литературных источников, нормативных актов, 
официальные интернет- ресурсы, сравнения и обобщения.   
 Научная новизна: определяется самим предметом исследования, 
поскольку, данная тема носит достаточно закрытый характер, серьезных 
научных разработок по законодательству трех государств Таможенного 
союза не проводилось.          
 В дипломной работе представлены общие сведения о таможенных 
органах государств-членов Таможенного союза как субъектах 
правоохранительной деятельности; раскрыты правовые и организационные 
основы осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными 
органами Таможенного союза;  определены основные направления 
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в деле 
обеспечения экономической безопасности государств-членов Таможенного 
союза и притиводействия преступлениям в сфере таможенного дела; 
преспективы развития и совершенствования оперативно-розыскной 
деятельности таможенными органами Таможенного союза 
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 The object of research -  is public relations, folding in the implementation 
of operational and investigative activities by the customs authorities of the Member 
States of the Customs Union.  
Subject of research - are operatively-search activity of customs bodies and 
its use in practice for solving the tasks entrusted to the customs authorities of CU. 
 The aim is to analyze -  the operational-search activity of customs bodies of 
the Customs Union, its theoretical, legal and institutional framework, as well as 
ways to improve its operations.         
 When solving the tasks as methods and techniques used in the analysis of 
literary sources, regulations, official internet resources, comparisons and 
generalizations.           
 Scientific novelty:  is determined by the subject of study, since the topic is 
rather closed nature, serious scientific research under the laws of the three states of 
the Customs Union was conducted.        
  In the research paper provides an overview of the customs authorities of the 
Member States of the Customs Union as subjects of law enforcement; revealed 
legal and organizational bases operational and investigative activities of customs 
authorities of the Customs Union; identified ways of improving operational and 
investigative activities by the customs authorities of the Customs Union; the main 
directions of operatively-search activity of customs bodies in ensuring the 
economic security of the Member States of the Customs Union and combating 
crimes in the field of customs affairs; perspectives development and improvement 
of operational and investigative activities by the customs authorities of the 
Customs Union. 
 
 
